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6. III курс. 1-ий контрольний зріз: 1) пропонується прослухати 
незнайомий художній текст і написати переказ. 2) зробити повід-
омлення на запропоновану тему. наприклад, «світ сьогодні», «мій 
улюблений письменник» і т. ін. 2-ий контрольний зріз: 1) пода-
ється газетний текст (1200—1400 слів) для усного реферування. 
контролюється розуміння прочитаного (достатній рівень розу-
міння 70—75 % сприйнятої інформації). 2) монологічний вислів 
за вивченими темами або підготовленим студентом самостійно. 
наприклад, «економіка моєї країни і її проблеми». 
7. ІV курс. Проводиться один контрольний зріз під час підго-
товки до державного іспиту. 1) Пропонується газетний текст 
(1800—2000 слів) для усного реферування. Контролюється розу-
міння прочитаного (достатній рівень розуміння — 80—85 % 
сприйнятої інформації), вміння виділити основну інформацію і 
передати її з відповідним ступенем згорнутості, розташувавши у 
певній послідовності. 2) Монологічний виспів на запропоновану 
тему. Приблизні теми: «Роль моєї професії в економічному роз-
витку моєї країни», «Що я дізнався про Україну», «Видатний ро-
сійський (український) вчений» і т. ін. Час для підготовки 8—
10 хв. Час звучання не менше 8 хв. Контролюється вміння вико-
ристовувати в мовленні різні види монологу, комбінуючи їх; ло-
гічність висловлювання; розгорнутість аргументації; різноманіт-
ність мовних засобів; відповідність нормам російської мови; 
наближеність до середнього темпу російського мовлення. 
Таким чином, матеріал у зрізах на кожному курсі подається за 
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Українська мова є державною мовою України. Вона найпов-
ніше вбирає в себе особливості української ментальності, а відтак 
сприяє засвоєнню її студентами-першокурсниками. Основна мета 
вивчення курсу української ділової мови у вищих навчальних за-
кладах України на сучасному етапі полягає у формуванні націо-
нальне свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вмін-
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ням й навичками вільно, комунікативне виправдано користувати-
ся засобами рідної мови — її стилями, засвоєнням студентами ба-
зових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилі-
стичних норм, опрацюванням фахової лексики (економічної 
термінології), вмінням складати найпоширеніші ділові документи 
(заява, доручення, розписка, комерційні листи, договори, прото-
коли тощо). 
Досягти цієї мети без контролю неможливо, адже контроль і 
оцінка є невід’ємними елементами творчого навчального проце-
су. Пошук нових технологій організації цього процесу обумовив 
створення модульно-рейтингової системи контролю навчальної 
роботи студентів. Сутність рейтингової системи полягає в оціню-
ванні результатів поточного або підсумкового контролю в балах 
на кожному етапі засвоєння бази знань. Програма курсу ділової 
мови поділена на два модулі, кожен модуль об’єднує сукупність 
бази знань за групами: Модуль І: «Місце української літературної 
мови серед мов світу», «Українська лексикологія і лексикогра-
фія», «Основні правила українського правопису»; Модуль II: 
«Морфологія», «Синтаксис», «Специфіка ділової мови», які оці-
нюються на різних рівнях засвоєння матеріалу в балах відповідно 
до важливості в сприйнятті теми чи розділу. 
Форми модульного контролю різноманітні: виконання вправ 
на основні правила української орфографії та пунктуації, словни-
кові диктанти, складання ділових паперів, лабораторні роботи, 
укладання словника фахової мови, написання і захист рефератів. 
Форми контролю можуть носити характер як поточних, так і під-
сумкових перевірок. Поточні перевірки проводяться регулярно в мі-
ру засвоєння певного блоку матеріалу. Поточні перевірки здійсню-
ються у вигляді усних і письмових опитувань, так як усне 
опитування дає можливість виявити не тільки знання, але й воло-
діння усним мовленням, письмове — дає можливість документаль-
но визначити рівень засвоєння програмного матеріалу. Підсумкові 
перевірки проводяться на заліку за короткою програмного матеріа-
лу. 
Кожен модуль має максимальну кількість балів, які виставля-
ються за відмінні знання студентів. Підсумкова сума балів за ко-
жний модуль виставляється з урахуванням балів, отриманих сту-
дентом на практичних заняттях, за самостійні та контрольні 
роботи, за використання індивідуальних завдань. Студенти, які 
одержали відмінні оцінки за змістом усіх модулів, можуть одер-
жати залік за поточним контролем. Тому можна виділити такі пе-
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реваги модульної рейтинг-системи порівняно з традиційними 
формами контролю: 
 системність засвоєння навчального матеріалу; 
 активізація самостійної роботи студентів; 
 підвищення відповідальності за результати навчання; 
 об’єктивне оцінювання знань студентів. 
Отже, велике значення для контролю має правильний вибір 
критеріїв оцінки, тому що він дозволяє виявити результати на-
вчання, оцінити, в якій мірі засвоєний студентами матеріал на-
вчальної програми. Рейтингова система оцінювання дає змогу 
перевірити знання студентів у двох основних аспектах, а саме: 
теоретичному, при якому з’ясовується ступінь засвоєння теоре-
тичного програмного матеріалу, і практичному, який перевіряє 
уміння студентів застосовувати здобуті знання на практиці, а в 
сукупності дає можливість вільно оволодіти рідною мовою, за-
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Курс української мови та літератури на факультеті довузівсь-
кої підготовки має на меті допомогти слухачам, що засвоїли шкі-
льний курс, насамперед систематизувати знання творчості пись-
менників, котрі нещодавно вивчалися в школи або традиційно 
залишаються складними для осмислення, та підготуватися до 
вступних іспитів. Практичні заняття дають необхідний матеріал 
для складання письмового екзамену з української мови та літера-
тури -твору, а також усного — співбесіди. 
Тематика творів та запитання співбесіди охоплюють найріз-
номанітніші аспекти творчості письменників. Для того, щоб на-
писати твір або дати ґрунтовну усну відповідь, необхідно добре 
знати життєву основу та зміст творів, що аналізуються, їх ідейно-
тематичне багатство, проблематику, систему образів, художні 
особливості та естетичну значимість. 
Перевірка та встановлення досягнутого рівня в опануванні суми 
певних знань і вмінь належать до найважливіших аспектів навчаль-
